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Majorat Sánchez Herrera. Transmisión genealógica.
(ACG 402, leg. 3402, exp. 2)
1644
Circulación del mayorazgo
Identificación de las personas en apéndice del artículo
Fuente: Mayoralgo y Lodo (José Miguel), conde de los Acevedos, La Casa de Ovando (estudio histórico-genealógico), Cáceres,
 Real Academia de Extremadura, 1991, pp. 96-113.
             Archivo de la Chancillería de Granada, 402, leg. 3042, exp. 2. 
